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CAssociation québécoise de pédagogie collégiale est fier@ de rendre hommage à trois personnes qui, depuis 20 ans, 
ont mis talent et énergie au serv~e de la m e  W$agie cd/@ak. 
Pédagogue engagée, elle exerce la fonction 
de conseillère pédagogique au Cégep 
François-Xavier-Garneau depuis 17 ans. 
Son expertise s'allie à une formation où les 
domaines de la pédagogie, de la psychologie, 
des mathématiques et  des sciences se 
côtoient, ce qui fournit largeur et  richesse à sa 
réflexion efa.son action. 
Elle a été directrice d'un Centre de formation 
et a enseigné plusieurs disciplines à différents 
ordres d'enseignement, notamment les 
ma'thématique;. Elle est actuellement chargée 
de cours pour de nombreuses formations dans 
les programmes PERFORMA, au premier et au 
deuxièm'e cycles. 
JACQUES B O I ~ V L S T  
L'identité professionnelle des enseignants 
et des conseillers pédagogiques sont ses 
principaux objets d'intérêt, comme en 
témoignent ses recherches qui portent sur la 
consultation pédagogique et  sur la profession 
de conseiller pédagogique. 
Celles-ci l'ont menée à présenter ses 
résultats dans de nombreux événements 
nationaux et internationaux, particulièrement 
en Belgique, au Maroc et au Chili. 
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Forte d'une longue expérience de consultante 
en éducation, elle intervient actuellement 
auprès de groupes d'enseignants dans de 
nombreux collèges du réseau, en abordant 
particulièrement le thème du développement 
Chercheur chevronné, il se consacre à la 
recherche en éducation depuis le début 
des années 90, tout en poursuivant son 
enseignement de la psychologie débuté il y a 
une trentaine d'années. II a réalisé plusieurs 
recherches, notamment sur la formation de 
la pensée critique. Ces recherches ont donné 
lieu à une cinquantaine de publications et 
de communications, sur les plans national 
et international. Parmi ses publications, 
soulignons Enseigner et comprendre. Le 
développement d'une pensée critique paru en 
1999, un collectif qu'il a codirigé et qui a 
obtenu le prix ((Livre et  monographie)) 2000  
décerné par l'Association canadienne pour 
l'étude des fondements de I'éducation. 
Mentionnons également son livre l a  formation 
de la pensée critique. Théorie et pratique, paru 
en 1999. 
Sa dernière recherche portait sur les 
représentations sociales du collège et de 
la réussite chez les garçons en Sciences 
humaines et il réalise actuellement une étude 
sur la motivation scolaire des filles et des 
garçons en Sciences humaines. II a participé 
à des jurys, qu'il s'agisse des prix étudiants 
de l'ARC, des prix du ministre ou d'un comité 
d'évaluation de projets PAREA. II a obtenu le 
prix Reconnaissance 2006 de I'AKC et le prix 
Reconnaissance UQAM 2002 pour le secteur 
de I'éducation. 
Homme de passion, intègre et dévoué, il a 
joué un rôle important dans le développement 
de la pédagogie au collégial. D'abord 
professeur d'anthropologie, il est devenu 
conseiller pédagogique et répondant local 
PERFORMA au Collège de L'Assomption. En 
1986, il quitte son emploi pour devenir 
consultant en développement pédagogique. 
Depuis, il a agi A titre de personne-ressource 
auprès de directions de collèges et 
d'équipes de professeurs. II a rédigé la 
politique institutionnelle d'évaluation des 
apprentissages de l'École nationale de 
cirque, où il a encadré des professeurs dans 
I'élaboration du Programme préparatoire 
à la formation professionnelle en arts du 
cirque. II a aussi participé à l'élaboration 
d'un programme de formation initiale en 
pédagogie à l'intention du nouveau personnel 
enseignant et de I'AEC ((Technologie des 
véhicules électriques et hybrides)) au Collège 
Saint-Jérôme, ainsi que des programmes de 
musique au Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette. II est présentement conseiller 
pédagogique au Collège André-Grasset et 
enseigne régulièrement à l'École nationale de 
police du Québec. 
Membre fondateur de I'AQPC, i l  a écrit de 
nombreux articles pour Pédagogie collégiale et 
a supervisé le collectif Enseigner au collégial 
paru en 1995. 
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